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социально-экономического прогресса, образование относится к приоритетным аспектам политики 
нашего государства. На сегодняшний день важно не только обеспечение высокого уровня 
образования в стране, но и удержание в ней наиболее интеллектуальной части общества. От уровня 
образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние 
экономики. Образование выступает фактором воспроизводства социально-профессиональной 
структуры общества. Среди функций образования можно выделить следующие: воздействие на 
политическую сферу общественной жизни, на духовную жизнь общества. 
Система образования имеет двойную временную направленность: в прошлое и будущее. В 
образовании, с одной стороны, осуществляется воспроизводство накопленных знаний и опыта, а с 
другой – закладывается и определяется облик будущей жизнедеятельности как отдельного человека, 
так и всего общества в целом.  
Понятию «качество образования» характерна определенная двойственность, которая вытекает 
из факта работы вуза одновременно на двух рынках (образовательных услуг и рынка труда) и 
приводит к тому, что качество образования следует рассматривать в двух плоскостях: как качество 
процесса обучения – образовательной услуги и как качество его результата – подготовка выпускника. 
Для обеспечения качества образования в вузе необходимо проводить мероприятия по 
планированию, оценке и контролю качества образования. Основным условием подготовки 
специалистов высокого уровня является их соответствие требованиям рынка труда. Управление 
качеством образования имеет сходные черты с процессом управления на производстве. 
После продолжительного затишья в российском образовании появляются некоторые надежды 
на существенное улучшение в этой системе. Увеличилось число студентов, хотя и этого, на первый 
взгляд, отрадного факта есть и оборотная сторона. Ведь помимо желания получить высшее 
образование надо учитывать потребности государства в определенном количестве рабочих. К 
лучшему изменилось  финансирование. Хотя выделяемые суммы не покрывают и 30% тех затрат, 
которые необходимы вузу для того, чтобы вести более-менее нормальную научно-
исследовательскую деятельность. 
Как мы видим процесс образования – это очень сложный и емкий процесс, в котором 
задействовано очень большое количество людей. От взаимодействия, понимания, сплоченности  
этих лиц и зависит результат получения знаний. И вопрос о качестве образования в современной 
России будет волновать еще не одно поколение. Но одно ясно точно, что мы должны прикладывать 
все усилия, чтобы получить качественное образование, отвечающее современным требованиям. 
Особенно большие надежды мы возлагаем на вхождение России в мировой рынок, что предполагает 
усиление конкуренции среди высших учебных заведение, а это в свою очередь повлечет улучшение 
качества образования. 
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В настоящее время проблема насилия в семье и в школе встает перед нашим обществом очень 
остро, прежде всего, из-за увеличения количества жертв среди детей. Психология насилия 
представляет собой обширную область изучения. Наиболее интенсивно данная проблематика стала 
разрабатываться в мировой психологии в последней четверти ХХ века (Д. Фенкелхор, Д. Иваниек, К. 
Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер и др.). Среди представителей отечественной психологии можно назвать 
таких исследователей как Т.Я. Сафронова, Е.Т. Соколова, Е.И. Цимбал и др. Надо отметить, что в 
отечественной психологической науке данная проблематика сравнительно молодая. До настоящего 
времени не существует единого видения этой области в психологии, не сложился ещё и 
полноценный терминологический и концептуальный аппарат. 
Влияние насилия на подростков, особенности переживания насилия, во многом отражаются на 
отношении подростка к самому себе, на особенностях восприятия себя как личности. 
Объектом нашего исследования являются подростки, подвергающиеся психологическому 
насилию в семье и в школе. 
Предмет исследования: представления и переживания психологического насилия подростками. 
Цель исследования: изучить представления и переживания детей подросткового возраста 
психологического насилия в семье и в школе. 





В исследовании принимало участие 50 подростков (12-13 лет и 16-17 лет). Исследование 
проводилось на базах СШ № 13 г. Бреста и СШ № 2 г. Дрогичина. 
Анализ результатов исследования. По полученным данным, можно сказать, что подросткам 
было тяжело определиться в понятиях, что такое «насилие» и «наказание», но во всех ответах 
просматривались основные отличия в определениях наказания и насилия. Все испытуемые 
подростки 16-17 лет ответили, что наказание – это, прежде всего метод воспитания, порицание за 
плохой поступок; насилие – нанесение боли, страдания без явной на то причины, превосходство 
одного человека над другим. Подростки 12-13 лет определяют наказание как лишение какого-либо 
явного удовольствия, как плату за ненормированное поведение. Насилие младшие подростки 
определяют как издевательство, принуждение к действию. 
По мнению респондентов чаще всего жертвами насилия становятся слабые, незащищенные 
люди (60%) и женщины, девушки (50%). Основными причинами насилия старшие подростки 
считают: непонимание среди людей, агрессия, неразборчивость в людях и психические 
расстройства. А младшие подростки указывают на следующие причины насилия: плохое 
воспитание, внутреннее состояние человека (злость, обидчивость, плохое настроение), проявление 
агрессии. 
В школе психологическое насилие переживает 45% подростков (16-17лет), 60% подростков (12-
13 лет). В данном случае эти подростки испытывают оскорбление и унижение со стороны учителей, 
неадекватное оценивание их знаний. Со стороны сверстников насилие испытывают 70% подростков 
одной и другой возрастной группы. 
В семье насилие переживают 40% подростков в возрасте 16-17 лет и 20% – 12-13 лет.  
Чувства, которые переживают подростки, становясь жертвами психологического насилия 
довольно разнообразны. По нашим данным девочки испытывают намного больше чувств и эмоций. 
Они выделили: жалость – 40%, ненависть – 50%, страх – 30%, несправедливость – 30%, вину – 20%. 
Мальчики ограничились лишь двумя чувствами: жалость – 40% и ненависть – 40%. Надо отметить, 
что младшим подросткам было тяжелее выражать свои чувства и эмоции: они ограничились 
указанием на чувства жалости и обиды.  
Как следует из представленных данных, подростки в своей жизни не редко сталкиваются с 
ситуациями насилия в семье и в школе, становясь участником, либо очевидцем насилия. Ответы 
свидетельствуют о том, что подростки как 12-13 лет, так и 16-17 лет плохо информированы в данной 
области. Подросткам трудно распознать и разобраться в ситуации насилия, в которую они попадают. 
Это приводит к тому, что все они очень тяжело переживают данное явление и не знают как 
правильно поступить и от кого ждать помощи и защиты. 
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В условиях стремительного роста влияния науки и техники на мировые процессы, глобализации 
экономики перед государством остро встала проблема воспроизводства и усиления ее научного 
потенциала. Необходимы новые технологии образования, связанные с формированием 
интеллектуальной культуры и возвышение творческих способностей специалиста. Работа, 
осуществляемая в данном направлении, должна базироваться на педагогической технологии, 
основанной на концепции творческой деятельности. Наиболее эффективной формой ее реализации в 
вузе является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), максимальное приближение ее к 
учебному процессу. 
Основной целью организации и развития системы научно-исследовательской работы студентов 
является повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием и выявление талантливой молодежи для последующего обучения и пополнения 
педагогических и научных кадров вузов, других учреждений и организаций страны на основе 
новейших достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и культурного 
развития.  
Организация научно-исследовательской деятельности студентов на историческом факультете 
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина соответствует современным целям 
и задачам их будущей педагогической деятельности.  
У исторического факультета стабильно высокие показатели НИРС (за 2001-2006 гг. студенты 
исторического факультета выступили с 981 докладам, 405 из которых были опубликованы), 
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